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світу. Основною країною-партнером залишається Російська Фе-
дерація — 42 % від загального обсягу експорту послуг (5,1 млрд
дол. США), тоді як експорт послуг до країн СНД складає 48 %
(5,6 млрд дол. США) від загального і до країн Європейського
Союзу — 26,8 % (3,2 млрд дол. США).
Висновки. Враховуючи вищенаведені дані, можна зробити
висновок, що Україна йде врозріз із загальносвітовими тенденці-
ями — основна частка послуг в імпорті та експорті припадає на
транспортні послуги, які на міжнародних ринках мають тенден-
цію до скорочення. Структура експорту послуг також свідчить
про дуже низький відсоток високотехнологічних послуг, які є ба-
зовими для успішного функціонування країни у сучасному гло-
балізованому економічному середовищі.
Першочерговими заходами у розв’язанні проблеми адаптації
України до системи глобальної торгівлі послугами можуть бути
послідовне наближення структури експорту та імпорту послуг до
співвідношень, характерних для загальносвітової структури, та
визначення стратегічних напрямів державної підтримки для під-
вищення частки експорту високотехнологічних послуг.
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ІНСТРУМЕНТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТРАНСКОРДОННИХ РЕГІОНІВ
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регіонів. Охарактеризовано українсько-угорський транскордонний
регіон. Зроблено висновки щодо економічної ефективності транс-
кордонного регіону.
КЛЮЧОВІ СЛОВА: транскордонний регіон, інструменти забезпе-
чення конкурентоспроможності регіону, стратегія регіонального роз-
витку, концепція спільного розвитку прикордонних територій.
АННОТАЦИЯ. Проанализированы роль стратегического планиро-
вания как инструмента обеспечения конкурентоспособности при-
граничных регионов. Охарактеризировано украинско-венгерский
трансграничный регион. Сделаны выводы об экономической эф-
фективности трансграничного региона.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансграничный регион, инструменты обес-
печения конкурентоспособности региона, стратегия регионально-
го развития, концепция совместного развития приграничных тер-
риторий.
ANNOTATION. The role of strategic planning as the instrument of
cross-border regions’ competitiveness maintenance is analyzed. Ukraine-
Hungary cross-border region is characterised. The conclusions over
economic efficiency of cross-border region are made.
KEY WORDS: cross-border region, regional development startegy, the
concept of bordering territories’ joint development.
Постановка проблеми в загальному вигляді. Вирішення
проблем транскордонних регіонів є одним із пріоритетних напря-
мів регіональної політики Європейського Союзу, на який виділя-
ються значні кошти. На жаль, Україна лише протягом останніх ро-
ків перейшла до дослідження поняття транскордонних регіонів.
Раніше увага акцентувалась лише на прикордонних регіонах, тоб-
то на внутрішніх регіонах держави вздовж кордону. Але в умовах
глобалізації виникає дуже багато спільних проблем для суміжних
прикордонних регіонів, для вирішення яких необхідне об’єдання
зусиль обох сторін. Вирішувати подібні проблеми підвищення
конкурентоспроможності прикордонних регіонів значно легше в
рамках транскордонного регіону завдяки можливості використан-
ня природних, кадрових та фінансових ресурсів по обидва боки
кордону. Одним з дієвих інструментів забезпечення конкуренто-
спроможності транскордонного регіону є стратегічне планування
розвитку як прикордонних територій кожної з держав, так і транс-
кордонного регіону загалом. На нашу думку, ретельна розробка
спільних стратегій розвитку, а також моніторинг виконання поло-
жень таких стратегій є основною рушійною силою підвищення
конкурентоспроможності транскордонних регіонів.
Аналіз останніх публікацій. Станом на сьогодні у вітчизня-
ній науковій діяльності розробкою карти транскордонних регіо-
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нів уздовж державного кордону України займається Інститут ре-
гіональних досліджень, в особі Н. А. Мікули. Теоретичними роз-
робками, методичними підходами та конкретними пропозиціями
щодо покращення соціально-економічного розвитку транскор-
донного регіону займаються науковці: Н. А. Мікула, В. В. Бор-
щевський, Л. П. Луцишин, Н. М. Власова, Ю. О. Скорченко та
російські науковці М. Ю. Шинковський, Д. Г. Ємченко та ін. На
сучасному етапі найбільш досліджуваними є поняття, суть і форма
транскордонних регіонів, проте характеристика інструментів забез-
печення конкурентоспроможності транскордонних регіонів зустрі-
чається дуже рідко, що зумовлює актуальність даного дослідження.
Метою дослідження є детальний аналіз інструментів забезпе-
чення конкурентоспроможності транскордонних регіонів за допо-
могою стратегічного планування. Об’єктом — українсько-угорсь-
кий транскордонний регіон, який включає в себе Закарпатську об-
ласть України та Саболч-Сотмар-Берег медьє (графство) Угорщини.
Виклад основного матеріалу. Поняття транскордонного ре-
гіону науковцями трактується по-різному:
— це територія, яка охоплює суміжні прикордонні адміністра-
тивно-територіальні одиниці сусідніх держав. Тобто, засадничою
ознакою транскордонного регіону є наявність спільного кордону
між регіонами сусідніх держав [2];
— це наявність щонайменше двох територій різних країн, що
мають спільний державний кордон, між якими встановились тісні
виробничі й соціально-економічні зв’язки. Про об’єктивний про-
цес формування транскордонного регіону свідчить рівень розвит-
ку різного роду зв’язків (виробничих, соціально-економічних то-
що), які здійснюються між двома територіями різних країн, що
мають спільний державний кордон [5];
— охоплює суміжні прикордонні адміністративно-терито-
ріальні одиниці сусідніх держав [6, 4].
Тобто, основним положенням у визначенні транскордонного
регіону є існування спільного кордону.
Інструментами забезпечення конкурентоспроможності транс-
кордонного регіону, зокрема українсько-угорського, можна вва-
жати спільну стратегію розвитку регіону, що регулюється на ре-
гіональному рівні, спільні програми та проекти транскордонного
регіону, угоди й концепції та ін.
Відносини на міжрегіональному рівні українсько-угорського
транскордонного регіону регулюються, передусім, положеннями
Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Угорської
Республіки про транскордонне співробітництво від 11 листопа-
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да 1997 року та низкою інших двосторонніх договірно-правових
документів. Українсько-угорська транскордонна співпраця здійс-
нюється, насамперед, у рамках Карпатського єврорегіону, ство-
реного в 1993 році [4].
З початку 2000-х років розвиток українсько-угорського транскор-
донного співробітництва отримав новий імпульс, чому сприяло ух-
валення в 2000 році Угоди ІНТЕРРЕГІО про трілатеральне співробі-
тництво Закарпатської області (Україна), Сату-Марського повіту
(Румунія) та області Саболч-Сотмар-Берег (Угорщина) [8, 4]. А в сі-
чні 2003 р. Закарпатською обласною радою та Загальними Зборами
області Саболч-Сотмар-Берег було підписано Концепцію спільного
розвитку прикордонних територій [4]. Її мета полягає в економіч-
ному розвитку регіону, сприянні суспільному згуртуванню, покра-
щенню якості життя населення цих територій та максимальному
використанню наявних можливостей транскордонного співробітни-
цтва. Засадами такої співпраці слугують суспільно-економічні, при-
родно-географічні та історичні взаємозв’язки, а також і наявність
боротьби проти економічного занепаду області Закарпаття та Са-
болч-Сатмар-Березької області [3].
Враховуючи внутрішні ресурси, національні концепції територі-
ального розвитку за умов використання основних принципів ЄС бу-
ли сформульовані п’ять стратегічних цілей спільної роботи: ство-
рення конкурентоспроможної економічної системи; розвиток людсь-
ких ресурсів та сфери послуг; полегшення доступу до прикордонно-
го регіону; збереження природних та культурних цінностей; ство-
рення здорового та привабливого середовища; успішне використання
досвіду Угорщини на шляху до ЄС. Для досягнення зазначених стра-
тегічних цілей було визначено чіткі пріоритети розвитку (табл. 1).
Одним з пріоритетів досягнення таких цілей є розвиток еко-
номічного співробітництва. Хоча у розвитку прикордонних тери-
торій існують деякі відмінності, їх вигідне геополітичне розта-
шування та спільні риси створюють можливості й для ефек-
тивнішого співробітництва. Необхідність такого розвитку пояс-
нюється тим, що по обидві сторони кордону розташовані мало-
розвинені регіони, які внаслідок свого периферійного розташу-
вання не в змозі приймати активну участь в економічній діяль-
ності як на регіональному рівні, так і на міжнародному. Перш за
все, діяльність спрямовується на використання сприятливих умов
регіону, на розвиток економічної інфраструктури, і в результаті,
на тісне співробітництво двох областей [3].
На міжнародній конференції 23 жовтня 2003 р. у м. Ужгород бу-
ла спільно прийнята Стратегія розвитку транскордонного співро-
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бітництва у Карпатському регіоні «Карпати 2003—2011» [3]. Да-
на стратегія спрямована на досягнення стратегічного бачення щодо
сталого розвитку транскордонного регіону на основі гарантування
рівних можливостей для людей різної статті, соціального і етнічно-
го походження [8, с. 33]. Цільовими регіонами було визначено тери-
торії Закарпатської області (Україна), Саболч-Сотмар-Березької об-
ласті (Угорщина), Підкарпатського воєводства (Польща), Пряшівсь-
кий і Кошицький краї (Словаччина), повіти Сату-Маре та Мараму-
реш (Румунія), що є сусідніми прикордонними регіонами з подіб-
ною економічною структурою та системою зовнішньоекономічних
зв’язків, характеристиками людських ресурсів, а також спільними
природними багатствами, зокрема басейнами річок. Ці фактори ви-
кликали появу спільних потреб та проблем для місцевих, регіональ-
них органів влади та населення вищезазначених територій [8, с. 6].
Таблиця 1
ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПРІОРИТЕТІВ РОЗВИТКУ КОНЦЕПЦІЇ
СПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ*
№
п/п Назва пріоритету Основні цілі та завдання, що передбачаються
1 Розвиток еко-номіки
Стимулювання створення спільних підприємств,
спільних економічних проектів та систем співпраці;
розвиток інновацій і сприяння їх поширенню; розви-
ток туризму, реалізація спільних програм його роз-
витку; реалізація маркетингових акцій на регіональ-





Розвиток транспортної мережі, шляхів, які перети-
нають кордон; розвиток залізничних шляхів та по-







Спільні зусилля зі збереження природи прикордон-
них регіонів (охорона від паводків, утилізація сміт-
тя, очистка нечистот тощо); збереження природних






Реалізація програм із співробітництва в освіті та на-
вчанні; розвиток культурного, мистецького та спор-
тивного співробітництва; підготовку кадрів з тери-
торіального та економічного розвитку, сприяння
обміну практичним досвідом
5 Інституційнийрозвиток,
Сприяння інституційному співробітництву; поліп-
шення обміну та поширення інформації, створення
спільної інформаційної мережі






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Наступним позитивом угорсько-українського співробітництва
в умовах функціонування Шенгенського простору є вирішення
проблем на угорсько-українському кордоні. Відповідно до п. 5 ст.
1 Угоди між Кабінетом Міністрів України та урядом Угорської
Республіки «Про правила місцевого прикордонного руху (від
18.09.2007 року)» жителі прикордонних областей України мають
право на багаторазовий в’їзд та безперервне перебування протя-
гом трьох місяців у прикордонній зоні сусідньої Угорщини [1].
Для відображення спільних рис розвитку обох територій, що
входять в українсько-угорський транскордонний регіон, потрібно
проаналізувати регіональні стратегії розвитку кожної області.
Регіональна стратегія розвитку Закарпатської області до 2015
року (табл. 2) спрямована на підвищення конкурентоспроможно-
сті економіки регіону, а також поглиблення транскордонної спів-
праці з Угорщиною, а саме Саболч-Сотмар-Березькою областю,
шляхом забезпечення формування міжнародних транспортних
логістичних центрів, зокрема на базі існуючих підприємств Чоп-
сько-Загонсько транспортного вузла.
Регіональна стратегія розвитку Саболч-Сотмар-Березької області
відсутня, так як Новий план розвитку Угорщини на 2007—2013 рр.
[9] включає в себе регіональні програми розвитку Саболч-Сотмар-
Берег медьє (Операційна програма «Угорщина — Словаччина»,
Операційна програма «Центральна Європа», Операційна програма
«Угорщина — Румунія», Операційна програма «Австрія — Угор-
щина», Транскордонна операційна програма «Словенія — Угорщи-
на», Операційна програма «Південна — Східна Європа»), які є ос-
новою для формування національної стратегії та стратегій транс-
кордонного, транснаціонального та міжрегіонального співробітниц-
тва. Їх цілями є розвиток прикордонних територій, покращення
ключових умов для співпраці областей у напрямку сталого розвит-
ку, сприяння впровадженню інновацій, захист навколишнього сере-
довища, підтримка територіальної, економічної та соціальної інтег-
рації, забезпечення стабільності та конкурентоспроможності регіо-
ну, розвиток транскордонного ділового співробітництва. Але жодна
з цих програм не передбачає співробітництва Угорської республіки
з Україною, або між її прикордонними областями.
Наприкінці 2005 року Обласна Рада Регіонального розвитку Са-
болч-Сотмар-Берег медьє прийняла обласну оперативну програму
інновацій, метою якої є забезпечення діяльності кількох інновацій-
них підприємств регіону та покращення співпраці між учасниками
інноваційної діяльності даної території для розкриття мікросередо-






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Станом на сьогоднішній день значна кількість програм під-
тримки регіону у всіх сферах господарського та соціально-
культурного життя на кордонах розширеного ЄС відбувається за
рахунок фінансової підтримки Євросоюзу. Тому в межах україн-
сько-угорського транскордонного регіону проводиться робота із
залучення коштів міжнародної технічної допомоги. Згідно про-
грами сусідства «Україна — Угорщина — Словаччина» 2004 —
2006 років в українсько-угорському транскордонному регіоні ре-
алізовано 6 проектів на загальну суму 1 431 430,524 євро. Згідно
програми прикордонного співробітництва ЄІСП ,,Угорщина —
Словаччина — Румунія — Україна» 2007—2013 рр. в українсько-
угорському транскордонному регіоні реалізуються 17 проектів на
загальну суму 4 374 347,76 євро.
Правові засади формування та розвитку українсько-угорсь-
кого транскордонного регіону визначаються низкою двохсторон-
ніх документів, договорів, угод, де співпраця на регіональному
рівні виокремлюються як важливий напрям. Однією з таких угод
є укладена 24 червня 2006 р. Рамкову угода між Закарпатською
облдержадміністрацією та самоврядуванням області Саболч-Сат-
мар-Берег про співробітництво в торговельно-економічній, нау-
ково-технічній та культурній сферах, що сприяє подальшому
розвитку співпраці між прикордонними областями України та
Угорщини. У табл. 3 наведено перелік угод та ділових зустічей
між органами місцевого самоврядування та місцевими органами
виконавчої влади Закарпатської області з адміністративно-тери-
торіальними одиницями Угорщини за 2010 рік.
Висновки та перспективні напрями досліджень. Транс-
кордонна співпраця Угорщини та України, має неабиякий
вплив на розвиток міжнародних економічних зв’язків. Зокрема,
за рахунок того, що прикордонні території є привабливими, як
правило, для розміщення іноземних інвестицій, на цих терито-
ріях найбільшою мірою розвивається саме іноземний бізнес,
що в свою чергу забезпечує значні надходження в державний
бюджет країни.
Слід, однак, незаангажовано констатувати, що українсько-
угорське транскордонне співробітництво занадто повільно адап-
тується до принципово нових геополітичних і геоекономічних
умов, які склалися після розширення Євросоюзу та безпосеред-
нього наближення кордонів ЄС до України. Це значно обмежує
можливість формування в українсько-угорських стосунках опти-
мальної моделі транскордонної інтеграції, взаємного зближення і
взаємодії прикордонних регіональних господарських комплексів
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і створення основи цілісного міждержавного транскордонного
економічного регіону. Тому українсько-угорське транскордонне
співробітництво потребує на сучасному етапі оновлених практич-
них і концептуально-теоретичних підходів, якщо і не нової філо-
софії та стратегії розвитку.
Аналіз стану українсько-угорського транскордонного співро-
бітництва засвідчує наступне: існує спільна зацікавленість сторін
у налагодженні співпраці з реалізації конкретних проектів на за-
садах спільної концепції, з широкого спектру питань транскор-
донного та прикордонного співробітництва; органами влади при-
кордонних регіонів Угорщини і України розроблені програми та
конкретні проекти для їх спільної реалізації на коротко- та серед-
ньострокову перспективу, визначені пріоритети щодо послідов-
ності їх реалізації.
Проте, успішність виконання цих програм та проектів знач-
ним чином залежить від належного фінансового забезпечення не
лише за рахунок малопотужних регіональних і локальних бю-
джетів прикордонних областей, але й за участі органів державної
влади і бюджетів України та Угоршини. Узгоджених дій сторін
як на регіональному, так і міжурядовому рівні, а також погодже-
них кроків у рамках відповідних органів Євросоюзу вимагає ши-
рокомасштабне залучення фінансових ресурсів ЄС, у тому числі з
Програми сусідства Україна — Угорщина — Словаччина на
2007—2013 роки, для розвитку українсько-угорської транскор-
донної співпраці.
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МАРКЕТИНГ У ПІДВИЩЕННІ
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
АНОТАЦІЯ. У статті розглянуто маркетинг як концепцію ринкового
стратегічного управління регіоном, досліджено поняття «марке-
тинг регіонів» та визначено його роль у підвищенні конкурентоспро-
можності регіонів України.
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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрен маркетинг как концепция ры-
ночного стратегического управления регионом, исследовано по-
нятие «маркетинг регионов» и определена его роль в повышении
конкурентоспособности регионов Украины.
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